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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad Cesar 
Vallejo, presento ante ustedes la Tesis Titulada “Aplicación del método PDCA para 
incrementar la productividad, en el área de construcciones metálicas de la empresa 
FERMAR, Lima, 2016”, la cual contiene capítulos de: 
 
Introducción, en donde se describe de forma general la realidad problemática, en 
donde hago énfasis a los problemas que voy a investigar en el área de 
construcciones metálicas, así también se revisará y analizaran los trabajos previos, 
así mismo se describe las teorías relacionadas del tema que nos guiaran en la 
investigación, de ahí se formuló el problema general y los específicos, por 
consiguiente, el objetivo general y los específicos, y así también las hipótesis. 
 
Método, aquí se describen las fases del proyecto de investigación las cuales 
cuentan con el tipo de estudio, el diseño, se analizan las variables y la matriz de 
operacionalización, adicionalmente se analizará la población y la muestra de 
estudio, así como la validación de los instrumentos utilizados para garantizar la 
confiabilidad del instrumento. 
 
Resultados, se da mediante el paquete estadístico SPPS v. 24 donde se realizó la 
prueba de normalidad Shapiro y también se utilizó la prueba T Student de hipótesis 
paramétrica de medias. La discusión, se da con los resultados de la investigación 
comparando con las conclusiones de cada antecedente. 
 
Finalmente, las conclusiones y recomendaciones relacionadas al estudio realizado 
que se obtuvo al realizar esta tesis; Referencias, se detallan bibliografías utilizadas 
en el trabajo de investigación y por último los anexos.  
 
Espero que cumpla con los requisitos de aprobación para obtener el título 
profesional de Ingeniero industrial. 
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El presente trabajo de investigación, con el título “Aplicación del método PDCA para 
incrementar la productividad, en el área de construcciones metálicas de la empresa 
FERMAR, Lima, 2016”, que tuvo como objetivo reducir actividades y tiempos 
muertos que no agregan valor y así mejorar la productividad, Según  García define 
la Productividad como la relación entre los productos logrados y los insumos que 
fueron utilizados, se mide a través de dos dimensiones: eficiencia, y eficacia; así 
mismo Deulofeu sostiene que el método PDCA o ciclo de Deming se emplea como 
metodología de solución de problemas y ejecutar procesos de mejora, consta de 
cuatro etapas: planear, hacer, verificar y actuar. El tipo de investigación: según su 
finalidad es aplicada porque se sustenta en la investigación teórica, su finalidad 
específica es aplicar las teorías existentes para controlar situaciones o procesos; 
según su diseño es cuasiexperimental porque se dispone de dos grupos donde la 
única diferencia entre grupos es la presencia y ausencia de la variable 
independiente, inicialmente son equivalentes, cuando concluye la manipulación, a 
ambos grupos se les administra una medición sobre la variable dependiente en 
estudio; la población está conformado por los indicadores de productividad de 6 
meses antes y después de la implementación; la recolección de datos se utilizó hoja 
de registro, Check List, Cronometro; como instrumento utilicé la ficha de 
observación, la validez de juicio de expertos se convalidó con las firmas de los tres 
Ingenieros de la Universidad Cesar Vallejo. Las cuales fueron analizadas en 
cuadros con el software estadístico de SPSS. 24. se utilizó la prueba de normalidad 
Shapiro, y también se utilizó la prueba T Student de hipótesis paramétrica de 
medias, donde se obtuvo los siguientes resultados eficacia en un 5.17%, la 
eficiencia en un 12.67%, se concluye que la aplicación del método PDCA ayudarían 
significativamente a combatir los problemas de productividad en el área de 
construcciones metálicas; finalmente las recomendaciones son continuar 
monitoreando la calidad del proceso para encontrar oportunidades de mejora que 
puedan sustentar los resultados esperados para mantener una mejora continua en 
el proceso de soldadura de rejillas. 
 





This research work, with the title "Application of the PDCA method to increase 
productivity, in the area of metal constructions of the company FERMAR, Lima, 
2016", which aimed to reduce activities and downtime that do not add value and 
thus improve productivity, According to Garcia defines Productivity as the 
relationship between the products achieved and the inputs that were used, is 
measured through two dimensions: efficiency, and efficiency; Deulofeu also 
maintains that the PDCA method or Deming cycle is used as a methodology for 
solving problems and executing improvement processes. It consists of four stages: 
planning, doing, verifying and acting. The type of research: according to its purpose 
is applied because it is based on theoretical research, its specific purpose is to apply 
existing theories to control situations or processes; according to its design it is quasi-
experimental because there are two groups where the only difference between 
groups is the presence and absence of the independent variable, initially they are 
equivalent, when the manipulation is finished, both groups are administered a 
measurement on the dependent variable in study ; the population is made up of the 
productivity indicators of 6 months before and after the implementation; data 
collection was used record sheet, Check List, Chronometer; As an instrument I used 
the observation form, the validity of the expert judgment was validated with the 
signatures of the three Engineers of the Cesar Vallejo University. Which were 
analyzed in tables with the statistical software of SPSS. 24. the Shapiro normality 
test was used, and the Student T test of parametric hypothesis of means was also 
used, where the following results were obtained: effectiveness in 5.17%, efficiency 
in 12.67%, it is concluded that the application of the method PDCA would 
significantly help to combat productivity problems in the area of metal constructions; 
finally the recommendations are to continue monitoring the quality of the process to 
find improvement opportunities that can sustain the expected results to maintain a 
continuous improvement in the grid welding process. 
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